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A Literature Review to Identify the Challenges of Medical Safety Education in the 
Pediatric Nursing Course 
 
Katsuko Okimoto,  Yuko Amino 
Faculty of Health and welfare Science, Okayama Prefectural University 
 
Abstract： 
Objective: To develop overall perspectives and identify related challenges, a literature 
review on medical safety education in the Pediatric Nursing course was conducted. 
Methods: Web searches were conducted using the Ichushi Web, CiNii, PubMed, and 
Science Direct databases, with the following keywords: “pediatric nursing”, “pediatric 
nursing course”, “accidents”, “accident prevention”, “incidents”, “near-miss”, and “risks”. 
Manual searches were also conducted to investigate the references used in the 
identified papers.  
Results: There were 38 domestic but no international papers on medical safety 
education in the Pediatric Nursing course. These papers described: <devised lecture 
styles and pre-clinical and clinical training methods>, <students’ recognition of medical 
safety>, <nurses’ recognition of medical safety awareness among students>, <the 
results of near-miss analysis>, and <training facilities and other environments to train 
students>. 
Conclusion: The development and use of appropriate medical safety education programs 
exclusively for pediatric nursing and scales to evaluate their effects may be a challenge 
of such education in the Pediatric Nursing course.  
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